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次世代水素エネルギー社会の
実現に向かって
　この度、文部科学省の事業である COI STREAM に、
COI-T（トライアル）として「次世代水素エネルギー社
会の実現」拠点が採択されました。本拠点は、光合成・
人工光合成研究を中核とした、大阪市立大学を中核拠点、
大阪府立大学を連携拠点、兵庫県立大学をサテライト拠
点とする研究推進拠点であります。そこに、富士化学工
業㈱、大和ハウス工業㈱、シャープ㈱、エスペック㈱、
グローリー㈱などの企業が参画して、それらの研究成果
を活用したクリーンで、安全・安心な循環型エネルギー
としての水素発生・貯蔵技術の確立を目指します。
　そのために、今春開業した交通至便な大阪梅田北ヤー
ド・グランフロント大阪内設置の「大阪市立大学健康
科学イノベーションセンター」に本拠点事業推進本部
「連携研究推進機構」を設置し、本拠点関係者の Face to 
Face のコミュニケーションを円滑化すると共に、ICT を
活用したシステムを構築し、関連機関との事業進捗状況
等情報共有を図り、綿密な連携の元、事業遂行に取り組
みます。
　プロジェクトリーダーとしまし
ては、この度採択されましたのは、
COI-T（トライアル）であり、将
来の COI 拠点候補として、ビジョ
ン達成に向けたコンセプトの検証
や要素技術の検証を行うため、2
年度という短期間で、申請内容の
全てを検証の対象とするのではな
く、ビジョンの達成に向けたコア
技術の検証・出口戦略の明確化、
産学連携による拠点体制の整備等
を中心に検証を行い、その後に
COI 拠点として採択されるよう進
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富士化学工業株式会社［グループ会社］アスタリール株式会社
リテール事業本部 学術担当部長 兼 海外営業部長
山下 栄次 やました　えいじ
1990年３月京都薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了。
イタノ冷凍㈱入社。徳島大学研究生（1993年～ 1998年）、ア
メリカ テキサス大学サンアントニオ校医学部研究員（1995年
～ 1997年）を経て 1998年 7月薬学博士学位取得（徳島大学）．
2001年富士化学工業㈱入社。Fuji Health Science, Inc.  出
向 （アメリカ、カリフォルニア州、2003年～ 2005年）を経て、
2012年アスタリール㈱出向（現職）。 2011年～ 2014年国際カ
ロテノイド学会評議員（事務局長）。  薬剤師、薬学博士．2013
年 11月～大阪市立大学複合先端研究機構客員教授。 専門：天
然物化学．研究テーマ：アスタキサンチンの生理機能・生物活
性の研究とそのメカニズムの解明及びその製剤・商品開発
めてまいりたいと考えています。
　富士化学工業としましては、60 余年培った紛体技術
を生かして、人工光合成のデバイス化に必須な色素添加
メゾポーラス材料の開発及び粉体化を目指します。昨年
大阪市立大学に完成しました人工光合成研究センターに
入居して腰を据えて行います。また、最近健康食品及び
化粧品で非常に話題になっているアスタキサンチンをヘ
マトコッカス藻という藻類を大量培養することによって
生産していますが、ニーズに応えて昨年米国に 30 億円
投資してその設備を増設することを決めました。この技
術を応用し、ハイブリッド人工光合成に有用な色素や光
合成タンパクを有する藻類の大量培養と、精製抽出法を
確立することも視野に入れています。
私個人としましては、＜目指すべき将来の姿＞のような
コミュニティーが実現した暁にはぜひ住民第一号になり
たいと考えています。
ABHL/iSEC 国際会議でご発表頂きました
　　　　　　　　   （高畠昌明 経済産業省近畿経済産業局・地域経済部長）
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･中核機関：大阪市立大学 連携機関：大阪府立大学
･サテライト機関：兵庫県立大学
･参画企業：富士化学工業㈱、大和ハウス工業㈱、シャープ㈱、エスペック㈱、グローリー㈱
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